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Rani berlibur ke Bantimurung.
Bantimurung dikenal sebagai Kerajaan 
Kupu-kupu.
Saat pagi,
Rani melihat kupu-kupu biru di taman.
Dia ingin menangkap kupu-kupu itu.
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Kupu-kupu biru itu berusaha terbang.
Namun, sayapnya tergores.
Dia tak bisa terbang lama.
Oouuuh....
Kupu-kupu biru itu terjatuh.
Hupps....
Rani menadahnya dengan tangan.
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Dia menghindar dari Rani.
Namun, sayapny  tergores.
Dia tak bisa terbang lama. s
Dia hampir saja terhempas di tanah.
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Rani membawa kupu-kupu itu ke kamarya.
Dia menjaganya hingga sayapnya sembuh.
“Kamu di sini saja, ya! Di luar hujan.”
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 kupu-kupu itu ke kamarn
“Kamu di sini saja! Di luar hujan.” ucap Rani. 
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Ketika kupu-kupu itu sudah sembuh.
Rani ingin memilikinya.
Namun, Rani kasihan.




Rani melepas kupu-kupu itu di taman.
Kupu-kupu biru sangat senang.
Kupu-kupu biru berterima kasih.
Dia terbang mengelilingi Rani.
Kupu-kupu yang lain juga berdatangan.
Mereka terbang mengelilingi Rani.
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biru di taman.
Kupu-kupu biru berterima kasih.
Dia terbang mengelilingi Rani.
Kupu-kupu yang lain juga berdatangan.
Mereka terbang mengelilingi Rani.
10
Keesokan hari,
Rani bersama keluarga mengunjungi air    
terjun Bantimurung.
Tiba-tiba terdengar gemuruh.













Kupu-kupu biru datang menolong Rani.
Ribuan kupu-kupu lain juga berdatangan.
Mereka mengepakkan sayap di sekeliling 
Rani.
Kepakan  sayap   ribuan   kupu-kupu   itu 
menghasilkan angin.
Angin itu mengadang banjir.
Rani berlari menyelamatkan diri.
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Sejak itu,
Rani semakin sayang pada kupu-kupu.
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   GLOSARIUM                                            
Gemuruh  : menderu-deru seperti bunyi guruh.
Menadah  : menerima barang  yang jatuh.
Mengadang  : menghalangi.
Mengepakkan : menggerakkan sayap.
Terhempas  : terbanting.
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      BIODATA PENYUNTING
Rani bersama ayah dan ibunya berlibur ke Bantimurung, 
Maros, Sulawesi  Selatan. Bantimurung dikenal sebagai 
kerajaan kupu-kupu  karena di sana terdapat ratusan 
jenis kupu-kupu. Di sana juga terdapat air terjun. 
Di Bantimurung,  Rani  menolong seekor kupu-kupu biru 
yang   sayapnya tergores dan tak bisa terbang tinggi. 
Hingga suatu hari, ketika dia bersama ayah dan ibunya 
berada di dekat air terjun, tiba-tiba banjir besar datang. 
Rani tertinggal bahkan jatuh terpeleset. Ketika banjir 
semakin dekat, kupu-kupu biru yang pernah diselamat-
kannya, kini datang menolong Rani.
Bagaimana cara kupu-kupu biru itu membalas budi? 
Temukan jawabannya dalam cerita yang sangat menarik 
ini!
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